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Реферат. В статье представлены данные по агроэкологической оценке и типизации зе-
мель на примере ОПХ «Кремлевское» Коченевского района Новосибирской области. 
Особенность настоящей методики заключается в решении двух задач. Первая - типо-
логическая – осуществляется на основе сопряженного анализа триединства: экологиче-
ские условия территории хозяйства, агротребования сельскохозяйственных культур, и 
агротехнологии; вторая – топологическая: границы территориальных выделов типов 
земель совпадают с границами геохимических позиций или местоположений, которые, в 
свою очередь, диагностируются по внешним признакам элементов рельефа и почвенным 
контурам. Агроэкологическая типизация земель включает в себя группировку земель и их 
картографирование.  В качестве критерия для группировки земель используется сходство 
факторов, лимитирующих урожайность определенных типов сельскохозяйственных 
культур и применение тех или иных технологических приемов.  Для выделения типов 
земель на местности предлагается использовать морфометрические параметры струк-
туры почвенного покрова участка: коэффициент расчлененности почвенных ареалов, 
коэффициент контрастности, коэффициент сложности и коэффициент неоднородно-
сти почвенного покрова. Количественным показателем однотипности агроэкологических 
условий в пределах рабочего участка является снижение коэффициента контрастно-
сти. Эффективность данного приема подтверждается экономическими параметрами. 
Цифровое картографирование и количественный анализ морфометрических параметров 
почвенного покрова осуществлялись с использованием программного обеспечения MapInfo 
Professional.
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Abstract. The paper highlights the data on agroecological assessment and land typing on the example 
of farm “Kremlin” located in Kochenevo district of Novosibirsk region. This method aims at solving 
two problems. The first problem deals with typing and it is carried out on the basis of the associated 
analysis of triunity which implies environmental conditions of the area, agricultural crops, and agri-
cultural technology; the second problem deals with topology: the boundaries of spatial plots of land 
types coincide with the boundaries of geochemical positions, which are characterized by external 
features of the relief elements and soil contours. Agroecological land typing includes grouping of 
lands and their mapping.  The criterion for land grouping is seen in similarity of factors that restrict 
certain crop yields and application of certain technological methods. The authors suggest to use 
morphometric parameters of the soil mantle for identifying land types: average number of permeable 
intervals in the section of soil areal, contrast ratio, complexity coefficient and soil cover heteroge-
neity coefficient. A quantitative parameter of agroecological conditions similarity within the plot is 
lower contrast ratio. The efficiency of this method is confirmed by economic parameters. Digital 
mapping and quantitative analysis of morphometric soil mantle parameters was carried out by means 
of MapInfo Professional software.
Изменившиеся социально-экономические, 
технологические и экологические условия 
в стране обусловливают необходимость новых 
подходов к планированию производства в кон-
кретных сельскохозяйственных предприятиях. 
Как показывает практика сельскохозяйствен-
ного производства, в Новосибирской области 
за последние 10 лет ясно проявляется тенден-
ция к более высокому уровню организации 
производства, насыщению его наукоемкими 
технологиями, высокоинтеллектуальной сель-
скохозяйственной техникой, снабженной на-
вигационными электронными системами с ав-
томатизированным управлением. Технические 
и технологические достижения обеспечивают 
возможность более глубокой адаптации расте-
ниеводства в условиях высокой вариабельно-
сти продуктивности земель.
Земли как объект производства характе-
ризуются значительной пространственной из-
менчивостью, пестротой, мелкоконтурностью 
почвенного покрова, совместным распростра-
нением почв, резко различных по плодородию 
и технологическим свойствам. В данной ситу-
ации на территории сельхозпредприятия ста-
новится необходимой глубоко дифференциро-
ванная оценка агроэкологических условий как 
начальный элемент проектирования индиви-
дуальных подходов (систем земледелия, агро-
технологий, отдельных приемов) к использо-
ванию земель. Конечным итогом агроэколо-
гической оценки является типизация земель, 
или разделение их на территории предприятия 
таким образом, чтобы каждый тип земель со 
своей внутренней неоднородностью плодоро-
дия почв и технологических условий высту-
пал тем не менее выступал как единый объ-
ект использования и применения одинаковых 
агроприемов. Такая типизация земель требует 
разработки целой системы оценки всех ком-
понентов местного ландшафта: климата и его 
трансформации в местных условиях, рельефа, 
литологических условий, почвенного покрова 
и его пространственной неоднородности, рас-
тительного покрова и его состояния.
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Многофакторность, необходимость 
структуризации большого объема разнород-
ных данных обусловливает применение со-
временного инструментария обработки про-
странственно распределенных данных – ГИС-
технологий, а именно цифровой картографии.
Таким образом, рациональное, экономи-
чески эффективное и экологически целесо- 
образное использование земель в современ-
ном понимании с применением высоких тех-
нологий предусматривает обязательное про-
ектирование адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, базовым элементом которых яв-
ляется агроэкологическая типизация земель 
в конкретном хозяйстве.
Целью исследований являлось обоснова-
ние методологии и методов агроэкологиче-
ской оценки и типизации земель для разра-
ботки адаптивно-ландшафтных систем земле-
делия в сельскохозяйственных предприятиях.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в хозяй-
ствах Новосибирской области на территории 
Приобского плато и в Барабинской низмен-
ности. В данной статье приводятся резуль-
таты, полученные для ОПХ «Кремлевское» 
Коченевского района Новосибирской области.
Методологической основой исследова-
ний в области агроэкологической типиза-
ции земель являются концепция адаптивно-
ландшафтного земледелия, предложенная 
В. И. Кирюшиным [1, 2], методы агро-
экологической оценки и типологии зе-
мель, разработанные Н. П. Сорокиной [3-5], 
теория структуры почвенного покрова 
В. М. Фридланда [6] и Я. М. Годельмана [7], 
методические подходы к изучению геохимии 
ландшафта [8, 9], к использованию информа-
ционно-справочных систем для оптимизации 
землепользования [10].
Для проведения исследований исполь-
зовались методы почвенно-ландшафтного 
картографирования и цифровой картографии 
[11, 12]. Исходным материалом служили по-
чвенная карта М 1:25000, карта рельефа мест-
ности и план землеустройства хозяйства на 
бумажном носителе. Векторизация этих карт 
и создание новых тематических карт, в част-
ности карты агроэкологических типов земель, 
а также расчеты, связанные с определением 
морфометрических характеристик почвенных 
ареалов, осуществлялись с использованием 
программного пакета MapInfo Professional.
В настоящее время представляется весьма 
эффективной привязка новых методических 
подходов к оценке региональных природных 
систем на основе преемственности в исполь-
зовании фондовых материалов и тех методов 
исследований, которые были накоплены в на-
уке ранее.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Методологические подходы в системе 
агроэкологической оценки и типизации зе-
мель. В 70–80-е годы разработка зональных 
систем земледелия опиралась на агропроиз-
водственные группировки почв, основанные 
на объединении почв в группы по общно-
сти их физико-химических, агрохимиче-
ских свойств, сходству уровня плодородия. 
Однако на территориях со сложным моза-
ичным покровом, характерным практически 
для всего земледельческого пояса Западной 
Сибири, такие группировки часто не соот-
ветствовали реальному распространению 
почв в пространстве. При выделении на 
местности в составе агропроизводственных 
групп оказывались мелкоконтурные пятна 
контрастных почв, уровень плодородия ко-
торых был гораздо ниже окружающего фона. 
Кроме того, зачастую наличие таких конту-
ров отрицательно влияло на эффективность 
технологических приемов на массиве в це-
лом. Несовершенство агропроизводственных 
группировок связано с недоучетом других 
компонентов ландшафта, таких как рельеф 
и особенно микрорельеф, близость грунто-
вых вод к поверхности почвы, литологиче-
ская неоднородность почв и др. В настоящее 
время существенным фактором дифферен-
циации земель по плодородию стала история 
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полей, отражающая степень антропогенно-
го изменения почв: эрозионной деграда-
ции или, напротив, повышения плодородия 
вследствие интенсивных удобрительных или 
мелиоративных мероприятий.
Появление новых агротехнологий и бур-
ное развитие технических средств сделало 
возможным более дифференцированный под-
ход к процессу выращивания сельскохозяй-
ственных культур, основанный не столько на 
уровне плодородия почв, сколько на устране-
нии факторов, лимитирующих урожайность 
тех или иных культур. На этом положении ос-
нована группировка участков земли, однотип-
ных по лимитирующему фактору, иными сло-
вами, агроэкологическая типизация земель.
Понятие «земли» более широкое, чем по-
нятие «почвы». Кроме природного содержа-
ния, включающего почвенно-ландшафтную 
оценку местоположения, оно включает в себя 
и производственно-экономический аспект, 
а именно: характеристику системы хозяй-
ствования в целом, характера использования 
почвенного покрова, системы земледелия, 
наконец, агротехнических приемов. Поэтому 
задача агроэкологической типизации земель 
состоит из двух подзадач: первой, типоло-
гической – это группировка видов земель по 
сходству ландшафтных условий, общности 
агроэкологических требований сельскохозяй-
ственных культур, экологических факторов, 
лимитирующих урожайность, и агротехниче-
ских приемов их преодоления; второй, топо-
логической  – это выявление границ различ-
ных типов земель на местности, или карто-
графирование типов земель хозяйства.
Типология земель в системе их агроэколо-
гической оценки. Если специализация хозяй-
ства в целом определяется биоклиматическим 
потенциалом территории, то способ исполь-
зования имеющегося природного ресурса зе-
мель в значительной степени зависит от мест-
ных условий конкретного землепользования. 
Разнообразие производственных условий иден-
тифицируется перечнем факторов, лимитирую-
щих тот или иной вид производства в рамках 
специализации, определенной биоклиматиче-
ским потенциалом территории. С точки зрения 
возможностей преодоления лимитирующие 
факторы делятся на управляемые – обеспечен-
ность почв элементами минерального питания; 
регулируемые – реакция среды, окислитель-
но-восстановительное состояние, содержание 
обменного натрия, засоленность, мощность 
пахотного слоя; ограниченно регулируемые – 
неоднородность почвенного покрова, связан-
ная с микрорельефом, сложение, структурное 
состояние почвы, водный и тепловой режимы, 
содержание гумуса; нерегулируемые – грану-
лометрический и минералогический состав 
почв, глубина залегания коренных пород, ре-
льеф, погодные условия [1, 2, 5].
Особое место в ряду лимитирующих фак-
торов занимает неоднородность почвенного 
покрова участка, обусловливающая контраст-
ность почвенных свойств и сложную конфи-
гурацию полей. В случае высокой комплекс-
ности черноземных или лугово-черноземных 
почв с солодями или иными типами почв, 
ухудшающих качество участка, реальная пло-
щадь земель, благоприятных для выращивания 
сельскохозяйственных культур, гораздо мень-
ше суммарной площади благоприятных почв. 
Морфометрические показатели структуры 
почвенного покрова (коэффициенты расчле-
ненности, сложности, контрастности) в опре-
деленной степени отражают распределение 
почвенной неоднородности по местоположе-
ниям, что помогает выделять типы земель на 
местности и способствует адаптации произ-
водства сельскохозяйственных культур к кон-
кретным условиям каждого рабочего участка. 
В этом случае термин «типы неоднородности 
почвенного покрова» является синонимом тер-
мина «типы земель».
В условиях равнинной лесостепи 
Западной Сибири распределение почвен-
ных неоднородностей теснейшим обра-
зом связано с гидротермическим режимом 
местоположений или элементов рельефа. 
Известно, что климатические ресурсы при 
наличии микроклиматической неоднород-
ности на близких расстояниях могут изме-
няться сильнее, чем при переходе из одной 
климатической зоны в другую. Так, разли-
чия в температуре почвы на глубине 20 см 
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могут превышать широтный градиент в 3–5 
раз [13]. Неровности земной поверхности 
уже сами по себе создают сложную картину 
распределения метеорологических элемен-
тов, определяя особенности местного кли-
мата и микроклимата [14].
Перераспределение атмосферных осадков 
по элементам рельефа в сочетании с воздей-
ствием грунтовых вод сопряжено с закономер-
ным пространственным изменением важней-
шего из агрономических свойств земель – их 
увлажнения. Недостаток или избыток почвен-
ной влаги сопровождается проявлением сопут-
ствующих почвенных процессов, зачастую не-
гативных с точки зрения земледелия: глееобра-
зованием, повышенной кислотностью, щелоч-
ностью, засолением, осолонцеванием, осолоде-
нием. Эти процессы обусловливают появление 
таких свойств, которые мы называем агроно-
мическими лимитирующими факторами, на-
пример: систематически сниженное количество 
продуктивной влаги, ухудшение структуры по-
чвы и образование корки на поверхности паш-
ни, вымерзание и вымокание озимых культур, 
поздние сроки физического поспевания почвы 
к весенней обработке, токсичность почвенного 
раствора и т. д. В рамках концепции адаптивно-
ландшафтного земледелия этот уровень задачи 
решается подбором определенного набора куль-
тур или их сортов, выбором типа севооборота.
С другой стороны, различные по генезису 
почвы могут иметь сходный лимитирующий 
фактор, например: слитность карбонатных 
почв и повышенная плотность солонцеватых 
почв. Данные ухудшаюшие качество земель 
факторы преодолеваются одним и тем же при-
емом основной обработки почвы – глубоким 
безотвальным рыхлением, следовательно, по 
данному признаку разные по классификацион-
ной принадлежности почвы могут быть отнесе-
ны к одному агроэкологическому типу земель.
Таким образом, методика агроэкологи-
ческой типизации земель основана на со-
пряженном анализе трех групп факторов: 
1) агроэкологических требований растений; 
2) экологических условий конкретной тер-
ритории и факторов, лимитирующих уро-
жайность сельхозкультур; 3) соответствую-
щих им приемов земледелия. Для отнесения 
участка к тому или иному типу земель имеет 
значение также степень проявления лимити-
рующего фактора.
Топологическая  задача заключается 
в выявлении границ различных типов земель, 
а следовательно, применения различных аг-
ротехнических приемов и, возможно, систем 
земледелия в целом, на местности, или карто-
графировании типов земель хозяйства.
В реальной ситуации практически любое 
производственное поле, особенно при больших 
размерах, включает в себя ареалы почв, отно-
сящихся к разным классификационным видам, 
родам и даже почвенным типам. В связи с этим 
наименьшей таксономической единицей в клас-
сификации земель должна быть не наименьшая 
классификационная почвенная единица, а наи-
меньший топологический выдел, характеризу-
ющийся минимальной степенью неоднород-
ности. В качестве такого выдела в разные годы 
предлагались «местоположение», «фация» [8], 
«элементарный почвенный сельскохозяйствен-
ный ареал» [6], которые характеризовались 
комплексом ландшафтных условий, и, прежде 
всего, привязкой к определенному элементу 
мезорельефа с присущими ему внутренней по-
чвенной неоднородностью и особенностями 
геохимического массоэнергообмена. С точ-
ки зрения производства каждый такой выдел 
должен быть однороден агротехнологически. 
В концепции адаптивно-ландшафтного зем-
леделия В. И. Кирюшиным [1] предложен тер-
мин «элементарный ареал агроландшафта», 
или ЭАА, который характеризует топологиче-
ский выдел низшей таксономической ступени 
в классификации земель – вид земель. Границы 
ЭАА идентифицируются по границам крупно-
го элементарного почвенного ареала (ЭПА) или 
элементарной почвенной структуры (ЭПС). 
Объединение видов земель в однородные по 
типу использования и агротехнологий массивы 
(типы земель) осуществляется на основе сход-
ства лимитирующих факторов. Для производ-
ственных участков со сложными почвенными 
комбинациями лимитирующий фактор опреде-
ляется по компонентам с худшими агроэкологи-
ческими условиями.
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Таким образом, границы территориаль-
ных выделов типов земель совпадают с гра-
ницами элементарных ареалов агроландшаф-
тов, дифференцируемых по доминированию 
одного или комплекса взаимообусловленных 
геохимических процессов и приуроченных 
к определенным элементам мезорельефа, 
которые, в свою очередь, диагностируются 
по характеристикам кривизны поверхности 
и присущим им почвенным структурам.
Результаты агроэкологической оцен-
ки и типизации земель на примере ОПХ 
«Кремлевско»е Коченевского района Ново- 
сибирской области. ОПХ «Кремлевское» рас-
положено в западной части Приобского пла-
то, переходной к Барабинской низменности. 
В связи с этим почвенный покров исследуемой 
территории включает в себя спектр почв от ав-
томорфных – черноземов выщелоченных ‒ до 
гидроморфных заболоченных и засоленных.
Землеустройство 60–80-х годов, основан-
ное на инженерно-экономических принципах, 
слабо учитывало ландшафтные особенности 
территории хозяйств. Следствием этого яв-
ляется часто встречающееся явление, при ко-
тором в пределах одного производственного 
поля оказались почвенные ареалы, различаю-
щиеся на высоком таксономическом уровне, 
вплоть до типа с существенными различи-
ями физико-химических и агрохимических 
свойств почв (рис. 1А, 1Б).
Большое количество почвенных ареалов 
в пределах поля с различающимися свой-
ствами обусловило высокие значения коэф-
фициентов контрастности и неоднородности 
(табл. 1). Однако если площадь данного поля 
ограничить в пределах ареалов чернозема вы-
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Рисунок 1. Фрагмент почвенной карты и плана землеустройства ОПХ 
«Кремлевское» Коченевского района Новосибирской области в пакете 
MapInfo Professional: А) исходный вариант границ поля, Б) адаптивный на 
основе характеристик СПП.  
Условные обозначения: 
              граница севооборотного поля; 
  -  в числителе  номер севооборотного поля, в знаменателе – площадь, га. 
Индексы почв:   Чв2
3  ‒  чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный, ЧлсдСдл  
‒ комплекс лугово-черноземной осолоделой почвы с солодью луговой с долей участия до 
10%, ЧлсдЛсдСдл – комплекс лугово-черноземной осолоделой почвы с серой лесной 
осолоделой и солодью луговой, Лчск  - черноземно-луговая солончаковатая, Лгсч – луговая 
солончаковая,   Лгсн –луговая солонцеватая, Сдл  - солодь луговая,   Бл – лугово-болотная. 
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Рис. 1. Фрагмент почвенной карты и плана землеустройства ОПХ «Кремлевское» Коченевского района 
Новосибирской области в пакете MapInfo Professional: А) исходный вариант границ поля; Б) адаптивный на ос-
нове характеристик СПП.
Условные обозначения: ___ граница севооборотного поля; 
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 – в числител  номер сево боротного ,  знаменателе – пло-
щадь, га.  Индексы почв: Чв
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3 ‒ чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный; ЧлсдСдл ‒ комплекс лугово-черно-
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Рису ок 1. Фрагмент почвенной карты и плана землеустройства ОПХ 
«Кремлевское» Коченевско о района Новосибирской области в пакете 
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2
3  ‒  medium leached chernozem of average humus concentration, ChlсдSdл  ‒ complex of meadow and chernozem solodic soil 
with meadow solod up to 10%, ChlсдLсдSdл – complex of meadow and chernozem solodic soil with grey forest solodic and meadow solod, 
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Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей неоднородности почвенного покрова в зависимости  
от конфигурации участка 
Comparative characteristics of soil mantle inhomogeneity in relation to plot configurations 
Тип
почвенной комбинации
Площадь, га
Число почвен-
ных контуров
КР КК КС КН
С участием засоленных почв  
(исходный вариант границ поля)
509 66 3,1 10,3 0,4 4,1
Без участия засоленных почв (адап-
тивный вариант на основе СПП)
352 63 3,4 4,6 0,6 2,8
Примечание: КР – коэффициент расчлененности почвенного ареала; КК и КС – коэффициент контрастности и  коэффи-
циент сложности почвенного покрова на заданной площади; КН – коэффициент неоднородности –  характеристика, интегри-
рующая показатели  контрастности почвенных свойств и геометрической сложности почвенного покрова.
AN – average number of permeable intervals in the section of soil areal; CR and CC – contrast ration and complexity coefficient 
of soil mantle at the plot; IC – inhomogeneity coefficient – characteristics that integrates parameters of soil contrast ratio and geometric 
complexity of soil mantle 
щелоченного Чв
2
3 и комплексов лугово-черно-
земных почв с серыми лесными и солодями 
луговыми ЧлсдСдл и ЧлсдЛсдСдл, то контраст-
ность почвенного покрова существенно сни-
зится. Площадь поля в этом случае умень-
шится от 509 до 352 га (см. рис. 1Б).
На основе ранее проведенных исследова-
ний была разработана агроэкологическая ти-
пология земель Приобского плато, в которой 
в единой генетико-геохимической системе 
выделено 5 агроэкологических групп земель: 
плакорные (автоморфные), эрозионные, пере-
увлажненные, солонцовые, засоленные [15]. 
Типы земель выделяются по степени прояв-
ления ведущего признака, определяющей тип 
использования и агротехнологии, или по со-
четанию нескольких из них, например, пере-
увлажнение почв часто сопровождается уси-
лением проявления солонцеватости и засоле-
ния (рис. 2, табл. 2).
На автоморфных землях, представлен-
ных черноземами выщелоченными и обыкно-
венными и их неконтрастными комплексами 
с серыми лесными с долей участия до 10 %, 
урожайность сельскохозяйственных культур 
лимитируется погодными условиями – фак-
тором, который в настоящее время относит-
ся к нерегулируемым. Вторым важнейшим 
фактором является дефицит азота и частич-
но фосфора, но обеспеченность растений 
элементами питания является управляемым 
фактором и реализуется за счет применения 
системы удобрений [16-18].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Карта агроэкологических типов земель в ОПХ 
«Кремлевское» (фрагмент). Условные обозначения: 1 – автоморфные, 2 – 
слабопереувлажненные, 3 – среднепереувлажненные, 4 - солончаковатые и 
солончаковые переувлажненные. 
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Рис. 2. Карта агроэкологических типов земель в ОПХ 
«Кремлевское» (фрагмент). Условные обозначения: 
1 – автоморфные; 2 – слабопереувлажненные;  
3 – среднепереувлажненные; 4 – солончаковатые  
и солончаковые переувлажненные 
 Map pf agroecological types of land at farm 
«Kremlevskoe” (a part) Identification marks: 
1 – automorphic lands, 2 – slightly overmoistened lands,  
3 – medium overmoistened lands, 4 – solonchak-like soil lands 
and solonchak overmoistened lands
На слабо- и среднепереувлажненных зем-
лях наличие солодей луговых, расположен-
ных, как правило, в замкнутых западинах и за-
нимающих в первом случае 10 %, во втором – 
25 % площади, приводит к задержке начала 
посевных работ, которая может составлять 
10–14 дней [19, 20]. Кроме того, мощность 
гумусового слоя солодей луговых составля-
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ет 12–15 см, обработка их с оборотом пласта 
на глубину более 15 см приводит к извлече-
нию на поверхность нижележащего практи-
чески безгумусного слоя. Это существенным 
образом увеличивает пестроту почвенного 
покрова и последующее неоднородное со-
стояние агроценоза. Здесь снижение затрат 
будет осуществляться приемами адаптации 
технологий, в частности подбором раннеспе-
лых культур с более коротким периодом ве-
гетации, использованием комбинированных 
посевных агрегатов, отказом от использова-
ния отвальной вспашки при обработке почвы.
На засоленных землях требуется принци-
пиально иная система земледелия. Это пре-
имущественно кормовые севообороты с соот-
ветствующей системой основной обработки 
почв и в целом системой производства кормо-
вых культур.
В соответствии со схемой агроэколо-
гических типов земель на исследуемом 
поле I-2/509 выведенная из зернопарового се-
вооборота площадь 157 га относится к типу 
засоленных земель, где главным лимитирую-
щим фактором является частое переувлажне-
ние почв и токсичность почвенного раствора. 
Целесообразно использование ее в кормовом 
севообороте с многолетними солеустойчивы-
ми травами (см. табл. 2).
Расчет экономических характеристик, 
проведенный для двух вариантов использо-
вания, показал, что дифференцированное ис-
пользование земель на данном массиве, не-
смотря на снижение площади под полевыми 
культурами и, соответственно, снижение ва-
лового сбора урожая, имеет преимущества 
перед использованием всей площади данного 
поля (509 га) в зернопаровом севообороте, 
как это предусмотрено в зональной систе-
ме земледелия, разработанной для хозяйства 
в ЗапСибНИИГипрозем в 1984 г. Изменение 
экономических характеристик в лучшую сто-
рону обусловлено существенным снижени-
ем затрат за счет замены части производства 
пшеницы на выращивание многолетних трав 
(табл. 3).
Таким образом, повышение эффектив-
ности земледелия во многих хозяйствах, 
расположенных на территориях со слож-
ным почвенным покровом, возможно уже 
на этапе корректировки землеустройства. 
Адаптация сельскохозяйственных культур, 
способов обработки почвы, а также всех 
других модулей системы земледелия к осо-
бенностям почвенного покрова, рельефа 
и микрорельефа, литологических условий 
основана на агроэкологической оценке 
и типизации земель хозяйства, проведенной 
на новой методологической и методической 
основе с учетом динамики социально-эко-
номических, экологических и технологиче-
ских условий.
ВЫВОДЫ
1. Агроэкологическая оценка и типизация 
земель являются необходимым предваритель-
ным этапом при проектировании адаптивно-
ландшафтных систем земледелия.
2. Методологической основой агроэко-
логической типизации земель является ис-
следование не только почвенного покрова, но 
и всех других компонентов агроландшафта: 
рельефа и микрорельефа, глубины залегания 
грунтовых вод и др., выявление лимитирую-
щего фактора.
Таблица 3
Сравнительная характеристика экономических показателей при разных способах использования  
производственного поля I-2/509 
Comparative characteristics of economic parameters when using the field in different ways I-2/509
Варианты исполь-
зования
Площадь, 
га
Урожайность при экстенсивном 
уровне производства, т/га
Затраты на объем 
работ, тыс. руб.
Рентабельность,%
А Пшеница 509 1,6 2930,7 36
Б
Пшеница 352 2,1 2018,6
64Многолетние 
травы
157 2,9 244,1
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3. В качестве количественного критерия 
агроэкологической типизации земель могут 
использоваться морфометрические параме-
тры структуры почвенного покрова.
4. Экономическая эффективность вы-
ращивания сельскохозяйственных культур, 
адаптированных к агроэкологическим усло-
виям типов земель, повышается при сниже-
нии коэффициента контрастности почвенного 
покрова.
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